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Amadeo Clariana Petit (Barcelona, 1909 – 1967) 
 
Membre de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. Nascut a Barcelona el 
1909, formava part de la lleva de 1930, la qual va ser cridada a files per l’exèrcit 
republicà el 3 de setembre de 1937. Seria fet presoner per l’exèrcit franquista 
doncs el  5 de juliol de 1938 estava retingut a Medina de Rioseco on el dia 22 de 
juliol tingué resposta de l’Oficina de Información de Cataluña a Sant Sebastià sobre 
la seva petició d’avals. El 19 d’agost La comisión Clasificadora de Prisioneros de 
Medina de Rioseco, l’autoritzà per traslladar-se a Valladolid, on ingressà al 
Regimiento de cavalleria Farnesio nº10. El 31 d’agost era al Regimiento Artilleria 
Ligera núm. 13. El 8 de setembre va ser destinat a la 34 Bateria destacada a l’Ebre 
on arribaria el dia 11 de setembre. Aquesta  és una bateria d’Artillería de 
Acompañamiento del Grup  65/17 adscrita a la   IV División de Navarra. Amb 
aquesta unitat faria la Campanya de Catalunya i la resta de la guerra. La seva 
unitat és a Vicálvaro quan el 29 maig 1939 és llicenciat i marxa cap a Barcelona.   
L’any 1940 va treballar com a auxiliar de secretaria a la Delegació del Districte VII 
de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS a Barcelona.  
Al 1941 es va incorporar a la División Española de Voluntarios (División Azul), 
concretament a la 14 Bateria del IV Grup d’Artilleria, i va prestar els seus serveis 
com a artiller segon a les dues campanyes de Rússia.  
Al juny de 1942, es va llicenciar, va entregar el vestuari i l’equipament alemanys i 
va tornar a Barcelona. Al novembre, es va reincorporar a l’Ajuntament de Barcelona 
com a Guàrdia urbà i es va casar amb Adelaida Rosa. Al desembre, el Generalísimo 
li va concedir la Cruz Roja del Mérito Militar pels seus serveis a les dues campanyes 
de Rússia durant Segona Guerra Mundial.  
Els anys 1943 i 1944 va ocupar càrrecs de responsabilitat, primer al Districte V 
(Barcelona) de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS com a Jefe de la 
calle del Este entre los números 1 y 18 dela ciutat de Barcelona i el 1944 a la 
Jefatura Provincial de Barcelona de la Defensa Pasiva Nacional com a Jefe del 
Bloque 7 del subsector 4 del Distrito III. 
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FONS PERSONAL D’AMADEO CLARIANA PETIT 
 
Descripció del fons: 
 
El fons personal Amadeo Clariana Petit agrupa la documentació 
relacionada amb la seva carrera militar, primer com a membre de 
l’exèrcit franquista durant la Guerra Civil espanyola i després com a 
voluntari de la División Azul durant la Segona Guerra Mundial. Consta 
també de diversos documents personals i familiars (certificats de 
naixement, matrimoni i mort, etc.) 
A banda de la documentació en suport paper, el fons inclou tota una 
sèrie d’objectes militars (condecoracions, medalles, insígnies, 
brodats, cintes i passadors, agulles de pit, etc. ) que s’han incorporat 
a la col·lecció de Material Divers del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República. 
 
Cronològicament abasta des del seu naixement (1909) fins a mitjans 
dels anys 60, però pel seu valor històric destaca el material relacionat 
amb la seva participació a les campanyes de Rússia com a membre 
de la División Azul. 
El fons ocupa 0’15 metres lineals.  
 
FP (Clariana). 1 
 
1 
1- Amadeo Clariana. Papers personals  
1- BARCELONA, JUTJAT MUNICIPAL DISTRICTE DE LA CONCEPCIÓ. 
REGISTRE CIVIL. [Certificat conforme Amadeo Clariana Petit, va 
néixer el 19 novembre 1909]. Barcelona, 24 juliol 1933. 
2- ESGLÉSIA CATÒLICA. DIÒCESI DE BARCELONA (Catalunya). 
PARRÒQUIA DE SANT JOSEP (SANTA MÒNICA) DE BARCELONA. 
[Certificat de matrimoni entre Amadeo Clariana Petit i Adelaida Rosa 
Medina]. Barcelona, 16 novembre 1942. 
3- ESGLÉSIA CATÒLICA. DIÒCESI DE BARCELONA (Catalunya). 
PARRÒQUIA DE SANT JOSEP (SANTA MÒNICA) DE BARCELONA. 
[Rebut conforme Amadeo Clariana Petit i Adelaida Rosa Medina van 
contraure matrimoni el 15 novembre 1942]. Barcelona, 16 novembre 
1942. 
4- BARCELONA. JUTJAT MUNICIPAL Nº 10. [Certificat de matrimoni 
entre Amadeo Clariana Petit i Adelaida Rosa Medina]. Barcelona, 23 
desembre 1942. 
5- ESPANYA. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISÍÓN. DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE BARCELONA. [Concessió d’un Préstamo de 
nupcialidad per la Caja Nacional de Subsidios Familiares. Barcelona, 
17 novembre 1942. [Pòlissa i petició de reintegrament amb el lema 
“Saludo a Franco Arriba España”] 
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6- CLARIANA PETIT, Amadeo. [Llistat mecanografiat amb anotacions 
manuscrites de les despeses que suposen el seu casament amb 
Adelaida Rosa]. [Barcelona, [1942]. [El full de paper és de 
l’Ajuntament de Barcelona] 
7- TALLER VASCO (Barcelona). [Rebut a nom d’Amadeo Clariana, per 
les despeses de reparació d’una bicicleta]. Barcelona, 2 febrer 1946. 
8- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA. REGISTROS CIVILES. 
[Extracte d’inscripció de matrimoni canònic entre Amadeo Clariana 
Petit i Adelaida Rosa Medina]. Barcelona, 2 octubre 1972. 
9- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA. REGISTROS CIVILES. 
[Certificat de defunció d’Amadeo Clariana Petit]. Barcelona, 25 
setembre 1967. 
10- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO. [Certificat conforme Amadeo 
Clariana Petit no va fer testament]. Barcelona, 30 abril 1970. 
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2- Amadeo Clariana. Papers personals relacionats amb la seva 
familia 
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. REGISTRE CIVIL. [Certificat de 
naixement de Josep M. Clarina Rosa el 3 març 1959]. Barcelona, 4 
març 1959. 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. REGISTRE CIVIL. [Certificat de 
naixement de Marina Clariana Rosa, el 12 octubre 1943]. Barcelona, 
17 octubre 1959. 
3- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Cèdula personal a nom d’Isidoro 
Clariana]. Barcelona, 27 agost 1929]. 
4- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Cèdules personals a nom d’Adelaida 
Rosa]. Barcelona, 1940-1942. 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. PATRONATO DE ASISTENCIA MÉDICA 
DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. [Carnet de pensionista a nom 
d’Adelaida Rosa]. Barcelona, 17 gener 1968]. 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. DELEGACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
Y SANITARIA. [Targeta de la Casa de la Maternitat a nom d’Adelaida 
Rosa]. Barcelona, 7 març 1969. 
7- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Targeta per viatjar en transport 
públic a nom d’Adelaida Rosa]. Barcelona, 1977-1978 
 
1 
3- Amadeo Clariana. Documentació personal (2ª República i 
Guerra Civil) 
1- ESPANYA. EXÈRCIT FRANQUISTA. COMISION CLASIFICADORA DE 
PRISIONEROS DE VALLADOLID? . [Autorització a nom d’Amadeo 
Clariana perquè es traslladi a Valladolid en llibertat]. Medina de 
Rioseco, 19 agost 1938. 
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2- ESPANYA. EXÈRCIT FRANQUISTA. AUDITORIA DE GUERRA. 
OFICINA DE INFORMACIÓN DE CATALUÑA. [Resposta a una sol·licitud 
d’avals d’Amadeo Clariana]. Medina de Rioseco, 22 juliol 1938. 
3- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. IV REGIÓN MILITAR. Cartilla 
Militar provisional. [Barcelona], [1938]. 
 
1 
4- Amadeo Clariana. Documentació personal relacionada amb 
la División Azul (1941-1942) 
1- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). Personalausweis der Spanischen Division Nr. 
250. [S.l.], 1942]. [Carnet personal a nom d’Amadeo Clariana] 
2- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE MILICIAS DE BARCELONA. [Certificat 
conforme Amadeo Clariana s’allista com a voluntari de la División 
Azul l’1 de juliol 1941]. Barcelona, 13 octubre 1941. 
3- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). IV GRUPO DE ARTILLERIA. 14 BATERÍA. 
[Certificat conforme l’artiller 2n Amadeo Clariana ha observat bona  
conducta des que es va incorporar a la Unitat, el 2 novembre 1941]. 
En campanya, 24 maig 1942 
4- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). IV GRUPO DE ARTILLERIA. 14 BATERÍA. 
[Certificat conforme Amadeo Clariana ha cobrat mentre ha format 
part de la División Azul]. En campanya, 24 maig 1942. 
5- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). [Rebut d’un gir postal enviat per Amadeo 
Clariana a Barcelona]. Campament, 11 juny 1942 
6- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). [Certificat provisional conforme Amadeo 
Clariana es llicencia el 13 de juny de 1942 i entrega vestuari i 
equipament alemanys]. [S.L.], 13 juny 1942. 
7- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE MILICIAS DE BARCELONA. [Rebut 
conforme s’han enviat els diners corresponents de juliol 1941 a gener 
1942 cobrats per Amadeo Clariana]. Barcelona, 24 juliol 1942. 
8- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). ESTAT MAJOR. [Diploma: El Generalísimo 
concedeix la Cruz Roja del Mérito Militar a Amadeo Clariana pels 
serveis prestats durant el primer període de la campanay a Rússia]. 
Barcelona, 1 desembre 1942. 
9- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. DIVISION ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS (250). ESTAT MAJOR. [Diploma: El Generalísimo 
concedeix la Cruz Roja del Mérito Militar a Amadeo Clariana pels 
serveis prestats durant el segon període de la campanay a Rússia]. 
Barcelona, 1 desembre 1942. 
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10- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE MILICIAS DE BARCELONA. [Comunicat 
conforme s’han enviat a Amadeo Clariana els dos diplomes de la Cruz 
del Mérito Militar]. Barcelona, 29 gener 1945. 
11- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE REINCORPORACIÓN DE BARCELONA. 
[Carnet a nom d’Amadeo Clariana emès pel Servicio de 
Reincorporación de los Combatientes al Trabajo com a voluntari de la 
División Azul]. Barcelona, 6 novembre 1942. 
12- BARCELONA. AJUNTAMENT. GUARDIA URBANA, CEREMONIAL Y 
MAYORDOMIA. [Carta enviada a Amadeu Clariana a la División Azul 
Española]. Barcelona, 21 agost 1941. 
 
1 
5- Amadeo Clariana. Documentació personal (Franquisme) 
1- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. IV DIVISIÓN DE NAVARRA. 34 
BATERÍA. ARTILLERÍA DE ACOMPAÑAMIENTO. [Certificat segons el 
qual Amadeo Clariana presta serveis en aquesta unitat]. Vicálvaro, 29 
maig 1939. 
2- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. IV DIVISIÓN DE NAVARRA. 34 
BATERÍA. ARTILLERÍA DE ACOMPAÑAMIENTO. [Certificat conforme 
Amadeo Clariana presta serveis en aquesta unitat des de 11 
setembre 1938]. Vicálvaro, 22 maig 1939 
3- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. IV DIVISIÓN DE NAVARRA. 
GRUPO DE ARTILLERIA C. 65/17. [Document segons el qual Amadeo 
Clariana es llicencia i marxa a Barcelona]. Vicálvaro, 29 maig 1939. 
4- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. 4ª REGION MILITAR. [Rebut 
conforme Amadeo Clariana ha entregat diverses joies al Tesoro 
Nacional]. Barcelona, 6 juliol 1939 
5- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Targeta d’identitat  del funcionari 
municipal Amadeo Clariana]. Barcelona, 1939. 
6- BARCELONA. AJUNTAMENT. GUARDIA URBANA. Carnet a nom 
d’Amadeo Clariana. Barcelona, 10 agost 1939. 
7- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE BARCELONA. [Certificat conforme Amadeo 
Clariana pot obtenir la Medalla de Campaña]. Barcelona, 1 octubre 
1939. 
8- ESPANYA. EXERCIT FRANQUISTA. 40 CUERPO EJÉRCITO. 
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA. [Certificat amb l’historial militar 
d’Amadeo Clariana]. Segovia, 5 març 1940. 
9- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE BARCELONA. [Certificat conforme Amadeo 
Clariana treball d’auxiliar de Secretaria a la Delegació del Districte VII 
d’excombatents de la FET-JONS de Barcelona]. Barcelona, 29 abril 
1940. 
10- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE BARCELONA. [Certificat conforme Amadeo 
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Clariana està inscrit a la Delegació del Districte VII d’excombatents 
de la FET-JONS de Barcelona]. Barcelona, 29 abril 1940. 
11- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE BARCELONA. DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE EXCOMBATIENTES. [Carnet d’identitat a nom d’Amadeo Clariana]. 
Barcelona, 28 febrer 1941. 
12- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE BARCELONA. DELEGACIÓN DE JUSTICIA Y 
DERECHO. [Sobresseïment d’una causa contra Amadeo Clariana per 
haver avalat per a afilar-se a Falange “un elemento de izquierdas que 
durante el periodo rojo  propagó doctrinas marxistas”]. Barcelona, 13 
març 1941. 
13- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE BARCELONA. DELAGACIÓN DISTRITO V 
[Nomenament d’Amadeo Clariana Petit com a Jefe de la calle del Este 
entre los números 1 y 18  con los deberes y derechos inherentes a su 
jerarquía]. Barcelona, 10 desembre 1943. 
14- ESPANYA. JEFATURA NACIONAL DE DEFENSA PASIVA. JEFATURA 
PROVINCIAL DE BARCELONA. [Aprovació d’ Amadeo Clariana Petit 
com a  Jefe del Bloque 7 del subsector 4 del distrito III]. Barcelona, 
23 març 1944. 
15- BARCELONA. AJUNTAMENT [Targeta d’identitat del Guàrdia urbà 
Amadeo Clariana Petit]. Barcelona, 1 setembre 1962. 
16- [Document Nacional d’Identitat  d’Amadeo Clariana, emès a 
Barcelona el 8 de juny de 1964]. 
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17 juliol 1936 (anvers). 
Una grande libre imperial, Arriba 
España (revers) 
 
Condecoració amb sivella i cinta 
amb la bandera d’Espanya, pels 
serveis prestats al front. Decret 
del 26/1/1937 
 




                                                          
1 Medalles, condecoracions, cintes militars, brodats, agulles de pit, etc. 
incorporades a la col·lecció de Material Divers del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República (UB) 
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Placa metàl·lica d’identificació d’un 
soldat amb la inscripció “E, 
600266”  
 






Placa metàl·lica d’identificació amb 
la inscripció 49 Span. Div. 5/A.R. 
2 0  
 






Insignia, tipus pin, de la 
Hermandad de Excombatientes 
 
Casc amb llaurer sobre cinc 
fletxes, emblema de Falange 
 






Brodat amb àliga nazi (Reichsadle) 
 





Agulla de pit amb emblema de la 
Falange Española 
 
Jou i fletxes 
 









Paz Alfonso XIII y Victoria Eugenia 
Paz 
Barcelona II Diciembre MCMXXIII 
(anvers) 
Paz Conmemoración por los 
Somatenes Pac 
del XX Año de su reinado (revers) 
              
Medalla de coure amb corona i 
cinta sense civella amb bandera. 
Condecoració als somatens, Reial 
Decret 17/9/1923 
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Brodat España 1939 
 
Escut no reglamentari de la 
División Azul amb creu gamada al 
centre sobre fletxes vermelles, 
usat pels que tornaven del front 
rus 
 








Brodat amb emblema de la 
Hermandad de Excombatientes 
 
Casc amb llaurer sobre cinc fletxes 
vermelles 
 






Agulla de pit de metall amb 
emblema de la Falange Española 
 
Jou i fletxes 






Brodat amb l’Escut no 
reglamentari de la Divión Azul 
 
Creu gamada negre sobre fons de 
fletxes vermelles 
 







18 Julio 1936 Alzamiento (anvers) 
 
1 abril 1939 Victoria (revers) 
 
Medalla de bronze propagandística 
de l’Auxilio Social de la Secció 
Femenina amb sivella amb la 
bandera de l’Espanya franquista 







Passador amb cinta Mèrit Guerra 
Civil, Mèrit militar i Mèrit Maria 
Cristina  
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Insígnia metàl·lica tipus Pin de la 
Falange Española 
 
Jou i fletxes  






Insígnia metàl·lica tipus Pin amb 
emblema de la Falange Española 
 
Jou i fletxes  
 






Cinta de medalla de la campanya 
d’hivern a Rússia, 1941 División 
Azul 
 






Cinta Mèrit militar 
 








Passador amb cinta Mèrit Guerra 
Civil, Mèrit Maria Cristina, de la 
campanya d’hivern a Rússia, 1941 
División Azul, Mèrit Naval i Mèrit 
Guerra Civil 
 






Passador amb cinta Mèrit militar 
 






Cinta Mèrit militar 
 
Dos exemplars 






Cinta Mèrit Maria Cristina 
 





Cinta Mèrit Guerra Civil 
 
Dos exemplars 
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Cinta de medalla de la campanya 
d’hivern a Rússia, 1941 División 
Azul 
 
Mides: 5 x 1 cm 
FP_MD 
(Clariana) 23 
 
 
 
 
